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POLICROMÍA DEL SIGLO XVIII · TAPICES DE GOYA 
La parlil11ra del ballet Policromía del siglo XVIII u só/o 1111 prelexlo paro 
dar vida)' 11/0l'ÍIJJÍeJIIO escénico a a/grmos de /os mas cé/ebres tapices de/ geni a/ pin-
tor oragonés Francisco de GOJ·a (1746-1828), evocondo al IIJÚIIIO lie111po el 11111ndo 
de 111ojas )' cbisperos tan característico del Madrid dieciochesco de Car/os IV, 
GodqJ'J' la Dm¡r1esa de Alba. Con es/e propósilo ei 1/Jaestro jrton Alfonso(* 1916} 
escogió, estmcl11ró )' orq11esló algllnos paginas de dos de los co111positores tJJÓs típi-
ca!IJe/1/e espolio/es: Isaac Albéniz (1860-1909) J' Enriq11e Granados ( 1867-
1916), dóndoles por tlt11lo ei de los topices de G'qJ•a q11e qr1erfo evocar. A los dos 
pri111eros madros con lllrísica de Albéniz J' o los motro sig11imtes sobre lei/Jas de 
Granados, dio conciiiJivo re1Jiate el 111aestro Alfonso co11 1111a colorlstico Frmtrufa 
ell la Pt·odera de San I1idro. 
La parlition de ce ballet, i"'age po(ycbro111e d11 xvlil' siècle, 11 'est t¡ll' 1111 
prétexte po11r donner de la vie et du 11/0iíVI!IJJenl scéniq11e à t¡llelqlles-llnes parmi les 
pl11s célèbres lapisseries du génial peitttre aragonais FranciJco de Goya ( 1746-
1828) et porrr évoq11er, ce fai sant, /e IJJOIJ(ie des ma jas et des chisperos, si l)']>iq11e 
du Madrid de l'époq11e de Charles IV, de GodOJ• et de la d11chesse d'Alba. A ce 
dessein, /e co111posiletrr Jrtan Alfonso (* 1916) a choisi, slmctrrré et orcbestré 
q11elq11es pages de dmx !JIIIJicietJJ q11i conte11t par111i les pl11s net/1!11/etJt espagnols, 
Isaac Albéniz ( 1860-1909) et Enrique Gnmados ( 1867-1916} el i/ le11r a dotmé 
COIIIIJJe litre cel11i des tapisseries de Gv•a qu'il ettlmdait évoq11er. Ar1x de11x pre-
11/Íers tableollx avec de la lllflsique d'Albéniz et a11x q11atre s11ivattts sur des thè111es 
dc Gt·anadoJ, il a ajor11é, co111111e conclunon, mte Fantaisie de la Prairie de Saint 
Isidore (Madrid) pleine de co11lmr. 
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POLICROMÍA DEL SIGLO XVIII · TAPICES DE GOYA 
The Jcore of the ballet Polycromes of the 18th centuq is 011(y a pretext for 
giuing life mrd f!JOUI!I/11!111 on lbe stage lo SOlli/! of the most fall/OliS topestries of I he 
Arogon painler of gmiru, Francisco de GOJ·a (1746-1828}, euokingfor liS the 1/lor/d 
of preti.J• giris ond SIJJaggering IJ/oles so fJ'jJical of the 18th ceJJhlfJ' Madrid of Cor-
los fl/, Godv• ond the D11chess of Alba. IT'Iith this idea in 111ind tbe co11Jposer 
]11o11 Alfonso (1916-} selecled, arranged 011d orchutrated fraglllenls fro!IJ 11110 
of the /llos/ rharacterislically Spanish colllposer¡ : Isaac Albétliz (1860-1909} 
and Et1riq:~e Granados (1867-1916}, choosirrg for bis title that of the GqJ'f1 
tapestries he 1vished lo bring lo life. To lhe first two scenes to IJmJic ~y Albéniz, 
a nd the fomfoiiOJving, 1vhich a re brmd on thellles from GraflrJdos, Maestro Alfonso 
added as the brilliont fino/e n colo11rjo11l FantaJia in the MeadoJJJ oJ San Isidro. 
Die Partittlr des Ballets Policromia aus dem 18. Jahrhundert ist ledig-
lich eitt Vonvand, 11111 einigen der berrïh1111es tm Gobelins des geni a lm aragone-
sischm Maler.r Francisco de Cv•a (1746-1828} Lebett tmd szmische Betvegmrg 
zrr gebetl llfld zrt gleicher Zeit die lw-'e/1 der «majos» tmd «chisperos» IJIOChzumfm, 
die so charakterislisch Jrïr das Madrid des 18. ]h. zu Zeiten Karls IV., Godo)'J 
rmd der Herzogin uo11 Alba JPorm. Aif! diese111 Grrmde Jviihlte der Meister ]11a1J 
Alfonso (* 1916} einige Ko111posiliot1et1 der beidetJ typischsten spatlischett Meister 
Isaac Albéniz (1860-1909) rmd Enriq11e Granados (1867-1916} a11s, stellte 
sie zusal!lfiii!IJ rmd schrieb sie fiïr Orchesler 1/fll. Dieser Zlls011111Jetifa,mmg gob er 
dm Titet Tapices de Goya, IJJelche er dabet verherrlichett 1vollte. Dm erstm beiden 
Bildem 111it M11sik von Albéniz und den t•ier folgmdert !JJit vo11 GrafJados illspi-
rierten The111m gab der Meisler Alfonso einm g/anzvo/len Abschluss durch die 




CONCIERTO DE ARANJUEZ 
para Guitarra y Orquesta 
j OAQUÍN RODRIGO 
Primer tiempo Allegro 
Segundo tiempo Adagio 
Tercer tiempo Allegro 
Solista: Renata T ARRAGÓ 
Maestro Director: Rafael FERRER 
CONCIERTO DE ARA1 JUEZ 
Este Concíerto, eslrmado m .Alodrid, en 1940, coJuagró dejinitiJiai/JtJIIe el 
110111bre de joaqiiÍII Rodrigo (* 1902} cOl/JO rmo de los fJI(ÍXÍIIIOI valores act11ales 
de la llJIÍsica hispana. Obra a!JJable, directa, escrita sin pnompadones apriorísli-
cas, espmïola sin «espatiolada», era la parlitllra q11e precisaba la gflitarra para Sfl 
total aftanzaiJiimlo en el lllll!1do del sinfonisn;o. Quizós Rodrigo ha)'a s1perndo 
0 stpen alg!Ín dia este Coocierto, pero 110 hO)' df((/a a/g111Jo q11e e/no111bre de u/e 
co111positor ira sie111pre 111ós flnido al de Aratyt~ez, tall jeliz111mle esrogido, tan 
noble J' eJJocat{or. 
«Ci refila por la 1111ísica española- escribió el JIIÍII/70 all/or, e11 !fila cmlocrí-
tica de la qfle 11os C0117place citar algtmos jraglllmtos -, diiNida en SilS llei/OS)' COillll-
nicóndoles s11 ho/1(/o lolir, la rara injl11e1Jcia de 1111 extra/70 inslrtii!Jelllo, inslriiii/Citlo 
jrmtasl/lflgórico, gigantesco )' 11mltifor111e, que idealiza la calie~~le jtmttJsla de 1111 
Albéniz, 1111 Gra11ado.r, 1111 Falla, 1111 Turina. Es t/11 instrttlllell/o q11e tmdrla ala.r 
de arpa, cola de piano y all/la de gHitarra ... Esta all/la se cris!alizct por uez pri-
1/Jera en el ho111enaje a Deb11s.ry de 1111eslro gran Mt11tl(e/ de Falla. Ya ba solido, 
p 11es, la g11ilarra de las IIJCI!Jos del p11eblo, r·ezu111ante de dedos pop11lares: s11 
téCIIica, por virt11d de los dedos, casi tJJas q11e sensibles, sensiliuos, de Tórrega, se ha 
msanchado prodigiosa/I/ell/e)' el i1ulmlllento hispano en brazos de 11110 il11stre collstela-
ción de g11ilarrista.r recorre el 1111111do etllero ... lVo les bastaba a los grandes viri/lO-
sos brillar cOll/O solislas; necesitaban tambié11 destacar en/re)' por mci111a de 1111 
co1ylmto illslmtJJmtal... hyn.rlo seria pedir ft¡erza a ute Concíerlo ) ' e11 vatJo se 
esperarían de él grandu so11oridades : esto seria /all/o col/JO falsem· s" concepción 
y boslardear el Íltslnii/JCIIIO hecho de s"tiles vag11edades. S11 ft!erza se ha b11srado 
m la ligereza y en la inten.ridad de los contrastes. S"ma el Coocierto de Aran-
juez escondido m la brúa q11e agita la jro11da de .fili parques)' só/o q11isiera ser 
filer/e cOll/O tma 111ariposa )' ce1ïido como 1111a uerónica.» 
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CONCIERTO DE ARANJUEZ 
Ce concert, jo"é pour la pre111ière jois en 1940, à Madrid, a cOIJSacré déjini-
titJel/lellf Joaquín Rodrigo (* 1902) COI/11111! 1111e des pltu ha11tes ftg"res de la 1/111-
siqlle espagnole d'myo"rd'h"i. Cel/e pièce ailllable, écrite directe, saliS auctme préoc-
mpation 011 parli pris, espagnole 1110is sans /e colorú outrancier de certaÍits prod"its 
d'exportation, étail bim la parlilion q11'il jal/aif à la g11itarre po11r s'afftri/Jir à sa 
place dan.r /e do111aine de la 111Usiq11e {)IJIIj>honiqlle. /1 se peLli qtle Rodrigo aif dijà 
mrpassé ce Concert 011 q11'il /e fosse 1111 jour à umir, I/Jais i/ est bors de dQI(/1! q11e 
so11 non1 restera à jtullais lié à ce/"i d' Ara1y11ez q11' i/ a choisi a11ec tant de bonhmr, 
à ce IJOill si 11oble et si éJ,oca/cur. 
« Nolis trOIItJOIIS dons la 11111sit¡t1e espagnole - écrit 1 'a11teur /ui-lllêllle da1u IIJJ 
texte, mr son propre OfltJrcJge, dol/f IIOIIS ciiOII.f auec plaisir quelques ft'agtmnts - , 
cirmlant da1u ses vei11es qu' el/e ani111e so11 profond batte1mnt, l' étrange i11jlumce d' 1111 
ÍIT.flrti!IJCIJI bizarre, d'1111 illslrtllmnt faiiiÓtiJe, gigantesque et cbangeant, idéalisé par 
la ja11taisie ftruellle d'1111 Albéniz, d'tm Granados, d'1111 Falla et d'tm Tttrilla. 
C' est 1111 instrtl/l/etll qui auraü les ai/es t!e la harpe, la qllelle dll piano et l' atm de 
la gi1itarre... Cel/e ÓIIIC cristallise pour la première fois dans l' Hommage à 
Debussy de noi re grand llifa1111el de Falla. Voilà done qJte la grlitarre est iss11e des 
111ains d11 pmple doni les doigl.r l'onl si longue/1/eJJt caressée; la technit¡He (gróce aux 
doigts, .ren.ritifs plutó/ q11e smsibles, de Tàrrega} s'm est élargie prodigimsement el 
l'i!ulnll!leiJI espag1101, mr les bros d'tme illtalre constellatioiJ de giritarristes, par-
col/ri /e 111011de mtier ... li ne mfjisait pas a11x gro11ds virhto.res de trio111pher COI/1/IIe 
solistes, i/ lmr fa/lai/ mcore briller à l'intérie11r d'11n en.remble instm!llmtal, par-
desstl.f cet en.ren1ble ... li serait i1y11ste de dt111ander de la force à ce concert, i/ serail 
t'aín d'e11 altendre d'éclatanles sonorités : cela retlimdrait à e11 fa.raser l'idée 1/Jai-
tresse al à abó.tardir 1111 inslm111ml 10111 en .r11btiles i111précisio11s. li devrait tirer 
sa vig11eur de la légèrelé el de l'inlensité des ro11trastes. Les so1ts d.rt Concert d'Aran-
juez soni voilés par la bri.re qui rnmte les frondoisons de ses jardÍ/u et il vo11drait 
tmir la force à 1111e souple élégance. 
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CONCIERTO DE ARANJUEZ 
This CoJtcerlo, which had its ftrst performal/ce i11 .Afodrid i11 1940, deftni-
tt()' utablished the na111t of Joaquín Rodrigo (1902-}, as o11e of the foreiiiOJt figu-
res i11 1110dem S ponish music. A pleo.to/11, simple zvork, 111rillm tt•ithortt PIJ'Cholo-
gical preoccupatiolu, Sponish Juithorrt being «SpoJtish», the score needed !he guitar 
lo mmre iiJ complete i11corporalio11 ÍIIIO the llJOrld oJ .f)'"'phonic ari. Rodrigo per-
ha ps has 1vrillm, or Jui/1 o11e do)' Jurite a greoler ¡uork tha1t this Concerto, brtl 
there is 110 doubt thai the na111e of this co111po.rer zvill ahvo)'J be linked Jvith !bat 
of Ara1!}11ez happi!J chosm, so dig11ijied and ez1ocative. 
Rodrigo Juro te, in a rriticism oJ bis OIVII 1vork from which 1ve wi/1 quo/e brief!J•: 
«In Sp01rish 11/flsic one mms, cirmlating i11 its veiru and throbbing deep!J• in them, 
the peculiar illjlffellCC of a strangc ilrstmmeiJt, rl fabtdoriJ instrtt!IIOIJI, gigattlic and 
of IIJOI!)' forms, !bat personi fies tbe fiery fantasy of a11 Albélliz, o Cra11ados, o 
de Falla, rt Tm·ilta. lt is on instmiJJCtJt that sho111d ha11e the Juittgs of a harp, the 
tai/ of a gra11d pia11o, and the soul of a guitar.. . Tbis sou/ was 11/a/Jifesl for the 
jirst lilm in the «T-iomage to Debussy» of our greal Ma1111el de Falla. The gt~itar 
has take11 flight froJJJ the ha11ds of the people, jro111 their Jingers thai dre1v 0111 
pop11lar 111elodies; its tech11ique, tha11k.r to the sensitir,e, perceptiue jingers of Tarrega, 
has bem greai!J improued, altd the Spanish gtrilor in the hands of on illustrious 
group of guitar is/s, has conquered the 111hole 1vorld ... 
lt Juas 1101 ei/Ollf,h for the greal uirtuoú to shi11e as soloists, lh!>' tvanted also 
to excel whm pla;•ing 1vith other ÍllstmiJJtllls... fn this Co11certo you 1111/JI 1101 
expect greal poser a11d soJtority ,· this wo111d be lo falsif.J• its idea s and vulgarize 
011 inslmmml mode lo convey subtle ambiguities. Its slm¡gth has to be looked for 
in the light and shade of contrast. The Concerto of Arat!)uez ca11 bc heard in the 
breeze thai .rtirs the leaves of its park.r, and has both the s/rmgth a11d Jllblel)• of 
the bulijigbter in the ,-ing. 
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CONCTERTO DE ARANJUEZ 
Dieses Konzerl, das 1940 i11 Madrid 11ra11fgejiïhrt JPIIrde, verlieh Joaquín 
Rodrigo (* 1902} mdgültig den R1lj eines de,- bede11tmdsten, aktuellslm spani-
schm Mu.riker. Ein Jrtmtdlirhes, geradliniges Werk, ohne Voreingmoiii/11/Jf/heil 
geschriebm, spanisch ohne «rerzerr/ spanisch» zu sein, tvar es die Partitur, 1velche 
die G11itarre bmoligle, lffll voli in der Orchesternm.rik anerkmmt Z" werdert. Viel-
leicht hal oder 1vird Rodrigo eines Tages dieses Koozert tïbertreffen, aber ohne 
Z1veijel 111ird der Na111e dieses Komponistm s/e/J in VerbiJJdmtg gebrachf 1verdm 
mit dem von Aronjuez, so vortrefflich getviihlt, so erhabm tmd JPIÏrdevo/1. 
lli einer s elbstkrilik, OIIJ der mir einige Au.rschnitte zitieren molien, schrieb 
der Afftor : «Dm·ch die spanische M11sik be1ngt sich it1 dm Adem verborgm 1md 
dennoch sptrrbar der sonderbare EinjllfJS eines seltsaJJJe11 !lutrtt!JJC11!es, tmd zwar 
eines giganti.rchen, vielfom!Ígen Pha1ztasie-ln.rtrmmntes, ¡uelches die rvanJJe Phanta-
sie eines Albéniz, eines Granados, Folia mrd Ttlrifla idealisiert. D ieses llzsfrtt-
mmt 1ltiisste die Fliigel einer T-lare, dm ScJm,eif eines Pianos tmd die Seele einer 
G11itorre i11 si eh vereinigm... Diese S ee/e kristalli.riert sich zrtiiJ erstm Jlfale 
herat/J bei dem Llrerk, das llnser grauer Man11el de Fa/la zu Ehrm Deblf!S)'S koiiJ-
ponierte. Somit wird die Cuilarre alls dm Hiindm des Volkes genOIJ/11/ell: die 
Technik voti Tarrega, durch die Fingerfertigkeit fast 111ehr empftndungsfiihig als 
smsibel, bat sich wtmderbar uerbreilel mrd das spanische Instmment eroberl d11rch 
benïhmte G11itarristm die ganze Well ... Es gemïgte den grossm Virtlmselt jedoch 
11icht, als Solistm Z" gliinzm, sondem sie rvollten sich ebmso a11ch hervorttm i11 der 
Gesamtheit eines Orcheslers 1111d dara11s hervorragm ... Ma11 darf von diesem Kon-
zert keÍiu Stiirke tmd grossen Tonleliinge erzvartm, denn das ¡pare eine Verfiil-
schtmg seines Konzeptes tmd 1111Ïrde a11ch dem ltlslrtti/Jellf 1vidersprechen, Juelches ftïr 
zarte Unbesti1111111heitm geschaffm ist. Seine Stiirke liegt in der Leichtigkeit mrd 
der Intensitat der Kontraste. Das Konzert von Araojuez erklingt wie verbor-
gm in einer Bri se, die das L(JftblJierk eines Parkes bewegt tmd ist einerseils kraftvoli 
tmd a!ldererseits doch 111ieder von einer aJ/Jchmieg.ramen Leichtigkeit. 
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III FARTE 
EL RETABLO DE MAESE PEDRO 
MANUEL DE FALLA 
Adaptación musical y escénica de un episodio de 
El Ingmioso Hidalgo Do11 Qflijote de lo ManchoJ 
de Miguel dc Cervantes Saavedra 
El Trujaman 
Don Quijote 
Maese Pedro . 
. M.a Teresa CASABEL!.A 
. José SIMORRA. 
.Francisco LAzARO 
Pianista: María CMTELA 
Títeres: Jai me ANGLÉS GuzMAN 
Maestro Directo r: Rafael FERRER 
Regis ta: Antonio Cm e 
Apuntador: Angel ANGLADA 
Vestuarlo de H. Cornejo, de Madrid Muebles: Miró 
EL RETABLO DE 1-.iAESE PEDRO 
Dup11h de 111 Jegm1da utoncia en Madrid (1914-1919}, Mo1111tl de Folla 
( 1876-1946} ft.jó 111 reridencio m GraJ!oda, ci11dod q11e )'O 110 dejó, previo 1111 parén-
/e.rÍJ 111allorq11ín, haJia 111 111archa definitiva a la Argmlina. Er1 Madrid)' m ParÍJ 
Folla había cnado todaJ 1111 grandu obras andalllzoJ, los que han ci111mtodo 111 
fallia)' han hecho pop11lar su nombre, pero welto a 111 tierro natal, obandonando los 
que parecían 1111 JIJofivos peri!Jonenles de inJpiración, inicia 1111o 1111eva etapa de s11 
e1'ol1tción utélira, aq11el/a que haJia el estrmo de Atlàntida- ell 1961 )' m ute 
IIIÍJ/110 Liceo barcelonéJ - pareda ser la que cerraba Iodo 111 cic/o evol11tivo, dude 
el Jticil tipi11110 de La vida breve, haJta el aJCeliJ!lJO caJtellano del Retablo, y 
del Concierto para clavicémbalo. 
Rcclltido e11 111 corllle!J, a la so111bra de la AlhaiJJbra, don Mam1el vuclt1e en/oncu 
111 111Írada creador11 hocia lai póginas del Q11ijote, viniendo a identificane, tOIJ el/o, 
con la proble111ólica que iJJperaba en el tmmdo literorio hiJpano desde la ecloJiótl 
de la generación dol 98. Es te mtronq11e con la vida cttitural coeltínen no era 11/0nedo 
corrimte en la 1111ísica españoltl de aquet 1/JOJJJento y el divorcio mtre 11/lfiJ y otras 
arles de111asiado Jremente )' nor1Jlai. De ahi la tratucmdencia de El Retablo de 
Maese Pedro. 
Pero 110 Jólo esté/im y espiritllolJIJC!IIe cobra Í11portancia capital ltl portitllra 
de Fallo Jino, odeiJJÓs, dude 1111 p11nto de vista utrictomente témíco, p11u con ella 
Je inicia el /Jioridaje de la esc11elo española- JJ/perado el fócil nacíonoliwJO-
con las corrimtu i111peranlu en Ertropa entera, dude el parÍJÍno StraiiÍIIJAg has/a 
Bé/a Bartok, a exctprión, cloro estó, de la mloJICU todavío oJmra umelo schom-
bergiana de Vima. 
Ni q11e decir time q11e el gran príblico- Jit~~pre lm to m oceptor co11JbioJ-
Jig11e idmtijicando Fallo COll /01 obroJ t1111eríoru, coll/O ta111bién S trovhuk)' es el 
o11tor de Petrouchka )' 110 del Canti curo, pero, Íl!dttdoblell!ente, el Retablo u la 
puerto q11e per!Jiilió desCIIbrir IIIICVOJ horizrmlu e hizo porible uno actitud 11111sical 
espolio/o 111Ós rmléllticotllellle enraizada e11 la historio, m lo geografía )' m la pro-
pia lradició11. GraciaJ al Retablo, loJ !lltÍJÍcoJ upatiolu p11eden Jer raciales )' rmi-
tlerJoles a la vez, Jin que ni11g111JO de esloJ conceptoJ debo abdicar ante el otro. 
Fallo concibió El Retablo de Maese Pedro rupondimdo al mcargo que e11 1919 
y en Paris /e hicíera la Princesa de Polignac de 1111o obro paro tlte1-eJ. Fallo /er-
11/inó lo obro e11 Granada el oño 1922; el 23 de !JJorzo del mio siguiente lo utrenó 
en Se11illa, en fort/lo de co1Jcierto, lo Orqt~esto Bética de Có111oro )'fite represell-
tada por pril!lera vez CI/ Jorl/Ja ucénica el 25 de jmlio del IJJÍJIJJO año en Paris, en 
cosa de la Princesa de Polignac. 
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EL RET ABLO DE MAESE PEDRO 
AprèJ 1011 deuxièiJJe Jijottr à Madrid (1914-1919}, Momtel de Folla (1876-
1946} 1' est Í11stallé à Crmade. S01tj pour 111/t brève période pauée à Majorq11e1 i/ 
ne devoil plus quil/er cel/e t•ille que pour /e déporl définitif en Argmtine. A Madrid 
et à PoriJ, Fo//¡¡ ot•ail crée IOIIJ JU grand.t OIIVragu andaloiiJ, cetiX qui 0111 étobli 
sa rmoJn111ée el gróce a11xque!J SOll 110111 ut de11emt pop11laíre. Revmu à son ptij•J 
natal, i/ obandonne po11rtrmt ce11x q11i Jemblaimt être Iu thètnes permanent¡ de 1011 
inpiratio11 et 1' mgage do111 mre 1/0IIIIel/e étape de son évoltttion artiJtique, do111 11ne 
étape doti I 011 était en droit de croire j11J·q11' à la preiJlíère de Atlàntida- el/e 
e11t fieu e11 1961 et dons ce 1JJÓ111e Liceo de Barcelone - qu' elfe étoil le lertlle de Ja 
trajectoire. Son art Jerait ainsi allé d11 coloris typiqtle et faci/e de La vie brève 
j1uqu'à l'aJcéti.r!lle caJtillan du Retable el du Concert pour clavecin. 
DanJ sa relroile à l'ot;1bre de I'Aiba111bra, Don Mm111el tortme alorJ son 
regard créate11r vers !eJ pogeJ d11 Don Quichotte. 11 fait siens, par !à, Iu so11cis 
q11í dominoient /e JJIOIIde du lettreJ upagnolu dep11is l' apparifiOIJ de lo génération 
de 98. 11 11 'étoit pas collrtml, à cet/e époque, q11e la JllltJiqtte upagnole Je rattachót 
oinJi à lo vie inlellecllleile d11 1/IOIIJCIJ/. Le divorce entre les arts était f¡-étptent 011 
point de conJtilller lo règle. Voilà qui lllflnijute la transcendance dtl Retable. 
lvfaiJ ce 11 'ut pa1 Je11le111ent du poíntJ de v11e esthétique et 1piritttel q11e cette 
partitio11 de Fai/a revé/ 111/e i111porto1/CC capita/e. 5flr !e terroin Jtrictemmt tech-
nique el/e oiiJOrce fe 1/Jorioge de l' école espag11ole- Iu colllplailo!Jcu nationaliJtes 
ayant été JllrpauéeJ- avec les couran ls q11i dollJÍne11t to11te l' E11rope et q11i Je 
manifutmt a11ssi bim chez /e PoriJien StravÍiuk)' q11e chez Bé/a Bartok, avec 
l'exception de l'école Jchoenbergietme de Vímne pottr lorJ mcore trèJ pm COII!IIIe. 
ll va sotl.f dire q11e fe gralld p11blic - lo1fjo11rJ lmt à mregiJtrer Iu change-
llltflfs- conti1111e à idmtijier Falla ovec so prod11cti01t ontérie11re, tout co111111e il 
co1tlimte à voir et/ Stroviluk)' l'olllmr de Petrouchka et noll ce/ui du Canticum. 
11 est bien certain, lolltejoiJ, que /e Retable ut la porte par laquelle on o ptt décou-
vrir de IIOIIVeaux horizo!JJ el qtti a rmd11 poui ble, e11 E1pagne, 1111e façoll d' e11visager 
la 11111Iiqtte pb11 réellemmt e11racinée dons l'hiJtoire, la géographie et la traditio11. 
C' ut all Re ta ble q11e les 11/ltsicimJ espagnols doivmt de po11voir être fidèleJ a11 
caractère de leur pmple et, 611 1JJI111e lellljJJ, o11x exígmceJ d'univer~alité. 
Falla C011f11t /e Retable portr satisfaire la co!IIIJJollde d'1111e pièce pour 11/arion-
nettes à gai11e q11e la princem de Polignac l11i tlvait faite à PariJ en 1919. 11 finit 
de l'écri,.e à Grenade, e11 1922. 11 fit! jo11é pottr fe prelllière foiJ, so111 jom1e de 
cot/cert, /e 23 MarJ do l'année mívante, à SéJJille, par l'Orq11eJfa Bética de Có-
1llara. 11 fltt 111ís en scè11e /e 25 Juin de la ?JJéJJJe mmée, à PariJ. 
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EL RETABLO DE MAESE PEDRO 
Ajler bis second slay in Madrid (1914-1919} Man11el de Fai!'' (1876~1946} 
se/1/ed dou111 in Cra,lada, a cilJ• he did 1101 lem•e, except fr.r a11 1111er/11de 111 Ma-
joren, 1mtil bis final deparflfre for tbe Argmline. lt~ Madrid al/1 in ~aris de 
Falla bad ll'rillen all bis greal Andal11sian tPorks, wbub bad establubed bu repH-
Ialion and 111ade hi111 k.J¡owll, b111 on bis retum lo bis native la11d, lem1ing 111bot had 
see111ed wo111d be bis perfila/lent inspiration, he enlered a new stage of aeslhetic deve-
loplllml, thai 1vhich, 11111ilthe first petfomJance of Atlàntida in 1961 -.in Ibis 
teatre - had see111ed the c111111i11ation of his groJJJth as a co111poser, extCIIdmgfro!IJ 
the faci/e «Spanishnem> of La Vida Breve to !he Caslilitm ollsleriiJ• of the 
Retablo and tbe Concerto for Harpsichord. 
Sec/11ded in his vi/Ja in tbe sbado111 of the Alha11Jbra, de Falla lnmed his rrea-
tive 111ind to tbe pages oJ Don Quixote. Fie can1e to idmtify hilllself 111ilb its pro-
ble111s, and JJiitb those oJ Sp411isb literal)' iife since the ttpSifrging of the 11/0I!CIIIeJJt 
of 1898. Tbis close relationship with contelllporary mlturai life 111as 1101 c11stommy 
in Spanish lllflsic al that ti111e, and the co111plete separation of the arts JJias only loo 
Jreqnenl and nsnal. Fro111 tbis idetJtification sprang tbe excellence of the Retablo 
de Maese Pedro ( Master Peter's P11ppet Sho111). . . 
B111 de Falla' s score did not gain estee111 and illlportance 011{y for tls aes/bel/e 
and spirit11al q11alities, b111 a/so, fro!IJ a strictly technic~l poil~l of ~ie1v, _for its 
colllbining oJ lbe q11alities of the Spanish scbool- once tls factle llaltona/~s/11 h~d 
hem discarded - a nd lbe I/Jai !I slrea!IJ of Europeall ideas, fro/11 S lravmsky 111 
Paris lo Bela Barlok. Tbe only trend that was not accepted /Pas lhe sti/1 obsmre 
S cbombergia11 school oJ Viena. . 
Tbis is 1101 lo sqy that the pHblic- alwqp slo111 lo accept cha11ge- dtd noi 
I"O!IIimle lo idmlify de Falla 111ilh bis earlier works, as Stravinsky was 111ort1 the 
co111poser of Petrouscbka than oJ tbe Canticum, b111 HndoHbted~· th~ Retab_lo 
was the 1110rk tbat opmed 'P IICIP horizo¡JS a11d brougbt abo11t a 11e111 revi/Jalm Spamsb 
1111Uic, 111ore tm{y based 011 its bisiOIJ' and traditio11. llljllmmd 'J.! the Retabl? 
Spanish 1/JtiSicians could be both nationa/ a11d tmiversal 111ilhout lom¡g Ol!)' of Ibm· 
q"alilies. . . 
De Falla 1vas coflmlissioned to write the Retablo de Maese Pedro 111 Pans, 
¡11 1919, b)• the Pri11cess de Polig11ac, JJJho wanted an opera for p11ppets. He Co111-
pleted tbe 111ork i1l Cra11ada in 1922, and the ftrst pe!f~nllance was on March 
23rd, 1923, i11 Seville, i11 a concert version givm by the Béttca Cha111ber Orchestra. 
The ftrst stage productiott 111as oli ]11ne 25th of the sa111C year ot the house of tbe 
Princess de Polignac in Paris. 
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EL RETABLO DE MAESE PEDRO 
Nach seiiJe/11 zweiten Altjmthalt i11 Madrid (1914-1919) entscbied sich Ma-
nHel de Falla {1876-1946) ftïr Cranada als Jestm lf?obnsitz. Diese Stadt uer/im 
er ausser ei!ICIII kHrzm zu,ischmattjmlhalt in Mallorca llicht llltbr bis Z" seiller 
mdgiiltigm AH.rtPandenmg 11ach Argmtinim. · !11 Madrid und Paris bat/e Falla 
ai/e sei11e grossm allr.'abuiscbm Werke geschafftn, die sei11m Rtif begriiltdelm tmd 
sei11m Naf!Jell poplfliir 111acb/m. Aber 11acb RIÏckk.ebr i11 seine a!ldalttsische HeiiJial 
gibt er die Prinzipien, die bis dabin seine slii11digetJ lnspiralionetJ 1viederz11gebm 
scbie11m, mtj tmd beginnl ei11e ne11e iisthelische E11I1Pickltmg, tmd ZIPar diejenige, 
die bis Z'" Ura1tjjiïhnmg VOti Atlàntida- 1961 in diese111 Barce/oneser Liceo-
dm EnhPickltmgszykllls abzt~.rchlie.rsm schim, angefangen bei de111 /eichlm typi-
schm Werk Das kurze Leben bis z11r kastilianiscbm Askese des Retablo tmd 
des Konzertes ftïr Ce11Jbalo. 
w iibrend MallfiCI de F(/ lla z11rlickgezogen Íll seiner «camml» ( Landhaffs) Ílll 
Schatten der Alhai!Jbra iebt, 111endet er sein schopferisches Interesse de111 Quijote 
Z"' Jvodt~rcb er sich 111it der Proble111alik identifiziert, die die literariscbe We/t 
Spaniens seit der B/iitezeit der Ceneratio11 des jahrganges 98 beherrscht. Diese 
Vermischtmg 11/ÍI dem zeilgmossischm ktilturelletJ Leben 1/lar sehr llftgeiJJObnlich fiïr 
die spatJische Mlfsik jener Epoche llllli die Trei/I/1/Jlg z1Piscben der einen tl!ld der 
anderm Kmut 1111r Zil hiitifig. Daber nïbrl affcb die grosse Bedellttmg des Werkes. 
Aber 11icht 1111r in iislbetiJcbe111 tmd geistigefiJ Sàme ist diese Partitttr Fa/las 
von grosser Wicbtigkeit, so11dem a11ch von de111 techniscben Sta11dpmtkl her, de1111 
mit ibr begÍ!mt rmler ObenPindtmg des leichlm Naliona/geftïh/es die e1tge Verbill-
àmg i/er sptlltiscbm Sch11/e 111il den i11 ganz ENropa herrschmde11 SIJ•Im, angejaJtgm 
bei Straui11sky biJ Bé/a Barlok, II'Obei 1/ai!Ïr/icb die da111als 11och 111/Versliilldliche 
Scho11berger S chule 11011 Wim atugmoJI/11/ell blieb. Es bra11cbt nicbt enPiih111 zu 
werden, da.rs das al/ge111ei11e Publikt1111 - stets ia11gsaJII à1 der Al1erkemumg 11mer 
Richttmgen -, Falla 111il sei11m vorberigm Werke11 identifizierle, gmauso 111ie S f1·a-
vilu-9 111il sei11er Petroucbka 1111d 11icbt 111i1 de111 Canticum. Unzweifelhaft 
1vurdm jedocb 111il de111 Retablo neue Horizonte eriiffitet, die es der spa11iscben 
M11sik moglich 11/achtm, sliirker 111it der Cescbichle, der Geographie 111ul der eige-
uen T1·adilion verbrmdm zu sei11. 
Falla scbrieb El Retablo de Maese Pedro attjgrrmd eines Aufh·ages, den 
ib111 die Pri11zessi11 uo11 Polignac Í/11 fabre 1919 i11 Paris fiir ein Mariollel/mthea-
ter gab. Er bemdete das ll?erk 1922 i11 Cranada. Es w11rde a111 23. Miirz des 
jolgende11 fabres als Kouzertfammg uon deJJJ mtdaltiSiscbm Ka1lllllerorcbester i11 
SevillallraJifgefiïhrl. A111 25. ]mti des gleiche11 fabres 11111rde es i11 Paris mifgef,ïhrt. 
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RUMORES DE LA CALETA 
Dejondo o 1111 Iodo s11 obro 1/Jotsfro, los matro modemos de lo s11ite lberia, 
quizó 110 haJ'a otro pagina ta11 conorida de Albéniz como la tnalogNeña titulada Ru-
mores de la Caleta)' pertmeciente al ólblfln Recuerdos de viaje. Al igual que 
Chopin m su dío, Albéniz só/o t•eía el fenÓflleJJO musico/ o través del piano, co11 el 
t¡lfe utoba plmallmJie idmtiftcado ) ' etl el q11e Sl/po desmbrir inéditos colores)' 
1111evos ejectos. En s11 versió11 origil10l para piano Rumores de Ja Caleta, con m 
rosgueodo rit1110, con s11s nostólgicas cop/os)' coll s11S origina/es 11/0dlllociolles, deftne 
a la pe1jección lo gmiol numera de pensar y de hocer 1111Ísica de Albéniz. 
Sa11j son chej-d'a:11vre, les t¡llatre cabiers de la suite lbéria, il n'es/ pcul-élre 
atrmne poge d'Albéniz tJtmi comme t¡lle la malagueña intitulée Rumeurs de la 
Calangue el qtri appartienl à son albm11 Souvenirs de Voyage. Co/JI/118 Chopin 
avant l11i, Albéniz ne vqJ•ail /e phéno!IJène musical q11'à travers /e piano, 1111 ins-
lm111ml qu' i/ do111itJoit el dans lequel i/ Silf déc011Vrir des ro/oris inédils el des 
effets nouvea11x. La versio11 origina/e, po11r piano, de Rumeurs de la Calanque, 
avec sot/ I]'IÓ111e mtrecoupé, ses coplas nostalgiques el ses origina/u 111odulalio11s, 
déftnit parfailelllml la 111anière géniale doni Albéniz pmsait el co111posail. 
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RUMORES DE LA CALET A 
Apart jr0111 bis 11/asterpiece, the jom· books oJ bis suite Iberia, there is 
perhops 110 work of Albéniz bel/er knonm than the 11Jalag11eña Rumores de la Ca-
leta ( Murm11rs jro111 La Coleta), jro111 the alb1101 Recuerdos de Viaje (Sou-
vmin of Trave/). Like Chopin in bis ti111e Albéniz expressed bis 11/liiÍc o11(y 
thro11gh the piano, IPith 1vhich he u•as C0111plete!J• identifted, and with JPhich he co111d 
reveal deptbs oj colo11r and smsotion fill then llflexpressed. In the originat version 
for piano Rumores de la Caleta u•itb its strong tyth111, its 1/0stalgic t11nes and 
its origiflal IIIOdJdalions, sho1vs lo perfeclion Albéniz's brilliant evocation oj SponiJb 
pop1llor 1/Jll.fic. 
We1111 JJJir sein Meislennrk, die 11ier Hejte der Stfite Iberia, atmer Acht 
lassm, so ji11de11 111ir wabrschei11iich kein a11deres so beka1111tes Werk vo11 Albé11iz 
1vie die «111alag11elía» (siidspa11ischer Volkslallz) Rumores de la Caleta, das 
ei11er Sa111111ltmg Reiseeri1111enmge1J a11gehiirl. Gmotl 1vie z11 seilter Zeil Chopin, 
so sah aNch Albé11iz das 11msikalische Phiiii0/11811 01¡f der Basis des Klaviers, 111it 
deiJI er sich vollko111111m idenliftzierle, tmd ot/S de111 er bis dahitl JmbekaiJnte Miig-
Lichkeitm 11/Jd Efftkte herausholle. Die OrigiiJaljammg ftïr Klavier von Rumo-
res de la Caleta 111it seittelll orpeggierlm Rh]lh11ms, seiiJCIJ sehns11cht.rvollen Lie-
dem und sei11m origiiJellm Mod11lationm slellt vollkoi!JIIJCII die geniale Dellhmgs-
IJJeise 1111d die Art der Ko111posiliot1 vo11 AlbéiJiz dar. 
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]_,¡¡s parlilnras 111tÍJ represm/atiuas de la pri111era IIJÍiad de nnulro siglo, las 
111tjores sin dndo, perlenecm a 1111 género, el coreogróftco, qne só/o pedla del !lllísico 
1111 orlllozón para servir de base sonora a 1111 espectóculo VÍIIIol. Pero en Íllllfll!lerobles 
casos el mlisico mpo C11111p/ir tan a la perfección Sl/ COI/Ietido q11e jnnto o /lliti ""0' 
só/ida)' próctica arl!lazón, constm;-ó, también, tma pnra )' anléntica joyo 11/IIJÍcol. 
Tol es el caso, 11i 111Ós 11Í !lmtos, del ballet El Amor Brujo de Mon11el de Falla 
qne 1101 i/11strtJ, ade/1/tÍs, sobre otro interesontúi111o ospecto: el valor de lo nnécdolo 
litert~ria en 11, 0 obro 111t1sicol. La obra, colllpuesta para il11stración IIIIISical del 
librelo de Cregorio Mortinez Sierra (1881-1947) del 1/JÍSIJJO tllulo, se presmtó 
por pritmra vez COll/O I/fiO «gitallería» el 15 de abril de 1915, CI~ el Teatro Lar~ 
dc Madrid, interpretadtt por la baila01·a ¡,ita11a Pastora l111pmo t¡lle habin solz-
citado dc Ft~llo q11e /e co111p11sicro <(1111 boi/e y fltiO cancióm>. El Amor Bru jo dcSd-
rrolla 1111 argu111enlo concreto, teal )' si11Jbólico a la vez; evoco n lro11és de 1111a bi.r-
toria de 01110,., de 111tdejicios y de 1llagia, el1J1t111do de Los gitanos andol11ces del Sacro-
111011te de Granada; pero por eiiC"ima de lo anecdótico )' literario El Amor Bru jo 
es 1111ísica- lli tísica vebe111e11fe, apasionado J' nerviosa, espaíiola .)' t1!1iJ1ersol -, 
expresada por Falla p11ra )' sitJJplemmte en 111elodlas J' estrurt11ras rllmicas )' ar-
11/Ónicas. 
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Les partilions les pl!u représmlalivu de la pre111ière moitié de 11otre siècle, le.r 
ll!eillmres tlf/fsi sa11s do11te, apparlimlleiJI à 1111 gmre, /e ballet, q11i ne dell!ande tlfl 
nmsicim t¡ll'tm canevas capable de jo11mir Ulle base sonore à 1111 spectacle viJIIel. 
Très souumt, pol(r/anl, /e co111positmr s'est acq"ilté avec tant de bonhe11r de sa 
tache qu'il a cotulmit, 01(/re ce caneuas solide et pratiq11e, mJ vrai bijou lllllsical. 
Tel est nellemmt /e cas de L'Amo ur so rei er de Mamuel de Falla. Ce ballet 
COIJJIÍ111e, d' al(/re part, 1111 dom111e11t lrès i11téressant sttr la vale11r de l' af/ecdote 
filtéraire dalls tme pièce de 1/JIIsique. Co111posé COII11ne une illuJtration 1/JIIsica/e pour 
le iibretto d11 111ême titre t¡ll'avait écrit Gregorio Martínez Sierra (1881-1947), 
il fttt présenté au ptiblic, pour la pre111ière Jois, CO!IIfl/e tme gitanería, ie 15 Avril 
1915, 011 théatre Lortt t!e Madtid. On y vqyait la ballaora gitaJ/e Postora l111-
pe1·io qf.li atlait deJIJatJde à F allet « IIJJC danse et mre chatlsotJ ». L'Amo ur sorcier 
développe tm s1(}et précis, réel et sy111bolique à la fois, tme histoire d' at/JOflr, d'en-
voille1llellts et de mogie pan11i les gita1ts mrdalo11s d11 SacrotJJOtJte de Grenade, IJiais, 
par-dess11s l' anecdote et la liltéralure, L'Amo ur sorcier est de la 111ttsiq11e, une 
1JJ11siq11e vébémenle, passionnée el nerue11se, espagnole et rmiverselle, q11e Falla a 
très si11ple111e11t enferiJié dmu des 111élodies et do11s des str11ct11res r.;•thlllitjlles et 
bar111011 iq11es. 
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The scores 11/0JI reprumtalive of the firsl ha/f oJ thiJ cmtmy ore 1vithout doubt 
choreographic, 1vhere the 11//IJÍc ÍJ reqtlired to serve on!J os a frai/Je or bockgrom1d 
for o vimal spectacle. But in I/Jan)' cases the music acco111plühes its miuion so per-
jec!{)' thai, as ¡vell as jor111ing a solid and practica/ frame, il becomu a 1111/JÍca/ 
treamre in its OIVII right. So it is 1vitb El Amor Brujo ( Love the Magician) 
of Ma1111el de Falla, which also illustrates tbe val11e of a lilerory thellle in a 111111Ítal 
co111position. Tbis work, con;posed as a musical evocalion oJ the book oJ the salm 
títle b.;• Gregorio Martínez Sierra (1881-1947 ), was given for the first ti111e as 
a «gip!)' mlerlaimJmlt» Oti April 15th, 1915, in the Laro Thealre, Mr1drid. 
11 was pe1Jor111ed by the gipsy dancer Pastora lmperio, 111ho had a.rked do Falla 
to 1vrite her «a dm1ce and a song>>. El Amor Brujo has c1 rtrong plot. Both 
actual(y and !Jllllbolicalb' it presents in a st01y of Jove, wrongdoing rmd 111agic, the 
111orld of the Andollaia11 gipsies oJ S acromotlie, in Granada; buf, soaring abOtiC 
the slory as a 1/arrotive El Amor Bru jo is IJJ!Isic- pmverful, passionate, vi-
brant; Spanish and 1111Íversal - expressed by de Falla p~~re(y and si111p(y throl(gh 
rf?ythmic and ltmej11l !Jielodüs and 11/lfsica/ fonJJJ. 
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Die bert1orrogendslm Porlilllrm aus der ers/eJJ Hii/fte tmseres jahrbmtderls 
gehoren ohne Z1veijel de111 gebiel der Tanzhmsl 011, die dem vis11el/m Schauspiel 
m~r als Gerippe Z" dieJJell hal/en. Aber i11 tmziihligm Fallen versland der Kompo-
mst es, einerseils eine eimvondfreie IIIIISikalische Umrah1111111g zu schaffm rmd 
trotzdem ei11 auuerge¡vohnliches 111/lsikalisches ~P'erk mtstehen zu /ouen. Ge11a11 dieses 
trifft bei de111 Ballet/ El Amor Brujo VOli .Ma1111el de Falla Z"' das 1111s ousserde111 
noch CÍIICII al/deren A spekl VOli besondere/1/ Intereue beletichtet, und z¡var de lilera-
rischen, anekdotischen Wer/ eines 1JJII.fikalischen Werkes. Die Ko111posilio11, die 
als Vertommg Z" dem Textb11ch gleíchm Titel.r vo11 Gregorio Martínez Sierra 
(1881-1947) geschrieben 11111rde, erlebte ihre Urat~Jjiï)mmg oJJJ 15. Apri/ 1915 in 
dm; Theater Lara vott Madrid als «gita neda» ( ZigeJmerlebett) 111it der Zigetmer-
tiillzerin Pastora l111perio, die Folla 11111 die Ko111position von «eine111 Ta11z rmd 
eine111 Lied» gebetm hotle. In Amor bru jo um·den gleichzeitig kottkrete, 1virkliche 
1111~ !Jl!llbolische A rg11111e11te el/tJvicke/t. Es werdm datin a11ha11d einer Liebesge-
schtchte, Hexereim tmd Magie die We/t tmd das Lebm der artdal11sischet1 Zigeuner 
vo111 Sacra1!1o!lfe in Granada geschilderl. 
Aber ar1sser de111 A11ekdotischm tmd Literorischm ist El Amor brujo vor 
allm Dingm M1uik, - tmgesiiÏtm, leidmschojtliche tmd 11ervose, spanische 1111d 
tmiversale M11sik,- die Falla i11 reinm, einfachm Melodim tmd rf?yth111ischm, 
ham;onischm S tmklflrtll z11111 A11sdmck bringt. 
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EUGENIO M . MARCO 
Director de la Orqucsta de la Com-
pañla del Gran Tearro del Liceo. 
J UAN MAGRIÑA 
Maesrro coreógrafo del Cucrpo de 




Concertista de guitarra. 










AURORA P ONS 
Bailarina estrella del Cucrpo dc 
Baile del Gran Teatro del Liceo. 
M!GUEL NAVARRO 
Primer bailarín. 
ANTOÑITA BARRERA 
Primera bailarina. 
ARACELI TORRENS 
Primera bailncinn. 
CRrSTJNA GuiNJOAN 
Bailarina solista. 
AsuNctóN AGu.mt 
Bailacina solista. 

